




第三人利益合同是合同相对性原则的一个例外 ,具有独特的理论价值 。它作为一项重要的法律制度 ,在日常民事活动中发挥着























而成立 ,但以债权人与债务人向第三人发出要约 , 第三人做出承诺才能取
得权利 ,因此 ,权利的取得以第三人的承诺为必要。一般承诺只能由合同
的相对方作出的 ,如此以来 ,使第三人也成为了合同的当事人 ,第三人利益
合同因此失去其存在的意义。
(三)无因管理说。该说认为 ,当事人为第三人设定权利而与他人订立
合同 ,目的是为了管理受益人的事物 ,而第三人一旦表示接受 ,则当事人的
管理行为便获得追认。但依照该学说 ,管理人(债权人和债务人)都不承担
任何义务 ,而且他们在 “管理”过程中所支出的费用应当从受益人(第三
人)处得偿 ,而事实上 ,第三人利益合同订立以后 ,当事人仍然要受到合同
约束 ,第三人也没有义务支付“管理”费用。
(四)代理说。该说认为第三人利益合同是债权人在没有授权的情况
下代理第三人与债务人订立的 , 因此 ,第三人取得权利需要经过第三人的
追认。但债权人如果是作为代理人应该是以本人的名义订立合同 ,而第三
人利益合同中债权人是以自己的名义行事 ,并且经过第三人追认后 , 债权
人仍然是合同当事人。
(五)权利直接取得说。该说认为第三人虽非合同的当事人 , 也非合同







之前 , 合同当事人是可以变更或解除合同的 ,对第三人发生效力之后 , 变
更、解除权应该受到限制。按照意思自治原则 , 合同的当事人可以根据自
己的意志订立为第三人利益的合同 ,为第三人设定相关的权利, 如果双方
协商一致 ,当然也可以变更或解除合同 ,但是根据诚实信用原则 ,在一份有
法律效力的第三人利益合同中 ,第三人享有某种期待利益 ,他有理由相信
合同应当依法得以正确地履行。如果法律允许当事人可以随意变更或解







是一种非心理状态 ,它必须以某种形式表达出来 ,例如语言、文字或行为 ,
也就是说 ,接受必须是受益第三人明示的向当事人表示同意合同为其设定









示的反对 ,第三人即能够取得相应的权利。 《德国民法典》第 328条规定 ,
“当事人得依契约约定向第三人为给付 ,第三人有直接请求给付的权利。”
也就是说第三人无需以任何方式宣称附和、接受或参与, 但也并非必须接


























































而提起诉讼 ,受益第三人只能以无独立请求权的第三人身份参加诉讼 , 因
为受益第三人享有的权利是以合同的有效成立为前提的 ,而此时合同的有
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(上接第 162页)生的损失 , 对可能发生的各项资产损失计提资产减值
准备。






表中列示。单独列示“累计折旧 ”科目和 “固定资产减值准备 ”科目 , 在期
末时按照面账面价值与可收回金额孰低计量 ,对可收回金额低于账面价值
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